












































































































































































文法形態 選択 必須 選択
文末音調 上昇 なし（上昇）＊ 下降
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APPENDIX　「イントネーション資料」モダリティ
１．友人を呼ぶ（平叙文・現在）
２．友人を呼ぶの？（通常疑問文・現在）
３．友人を呼んだ（平叙文・過去）（本文中図１参照・ここでは省略）
４．友人を呼んだの？（通常疑問文・過去）（本文中図２参照・ここでは省略）
５．友人を呼ぼう（意思）
６．友人を呼ぶつもりなの？（通常疑問文・意思）
７．友人を呼びたいなあ！（希求）
８．誰を呼ぶの？（疑問詞疑問文）
９．平良へ行ってきた（平叙文・過去）
10．平良へ行ってきたの？（通常疑問文・過去）
11．平良へ行って来い（命令）
12．どこへ行ってきたの？（疑問詞疑問文）
13．お前は行くのか？（通常疑問文）
14．それは魚だったのか？（通常疑問文・過去）
********************************************************************************
１．友人を呼ぶ（平叙文・現在）
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２．友人を呼ぶの？（疑問文・現在）
３，４は本文中にあるので省略
５．友人を呼ぼう（希求推量形・意思）
６．友人を呼ぶつもりなの？（通常疑問文・意思）
７．友人を呼びたいなあ！（希求）
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８．誰を呼ぶの？（疑問詞疑問文）
９．平良へ行ってきた（平叙文・過去）
10．平良へ行ってきたの？（通常疑問文・過去）
11．平良へ行ってこい（命令文）
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12．どこへ行ってきたの？（疑問詞疑問文）
13．お前は行くのか？（通常疑問文）
14．それは魚だったのか？（通常疑問文・過去）
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